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The problem of correlation of active-manipulating and passive-contemplating aspects of 
human behaviour is set. Their role in the condition of cosmic flight is analysed.  
 
 
Ïîëîæåííÿ ëþäèíè â ñôåð³ êîñì³÷íî¿ òåõí³êè íåîäíîçíà÷íî. Ç îäíîãî áîêó, âîíà º òâîðöåì ö³º¿ 
òåõí³êè ³, åêñïëóàòóþ÷è ¿¿, âèñòóïàº ¿¿ àêòèâíèì ïî÷àòêîì, ¿¿ "áëîêîì êåðóâàííÿ". Ç ³íøîãî áîêó, 
êîñì³÷íà òåõí³êà, ïðàöþþ÷è â àâòîíîìíîìó ðåæèì³, ÷àñòî ôóíêö³îíàëüíî íå çàëåæèòü â³ä ¿¿ òâîðöÿ é 
ó ñâî¿é òåîðåòè÷í³é ìåæ³ ïîêëèêàíà ö³ëêîì çàì³íèòè ëþäèíó. 
Ìîæíà ãîâîðèòè ïðî äâà íàïðÿìêè ðîçâèòêó êîñì³÷íî¿ òåõí³êè, ïåðøèé ç ÿêèõ âèÿâëÿº 
ìîæëèâ³ñòü òîãî, ùî ëþäèíà çãîäîì ïåðåòâîðèòüñÿ â ãîëîâíèé "òåõí³÷íèé çàñ³á", ùî çàáåçïå÷óº 
êîñì³÷í³ ïîëüîòè. Äðóãèé íàïðÿìîê âèÿâëÿº ìîæëèâ³ñòü ïðàêòè÷íî ïîâíî¿ çàì³íè ëþäèíè 
àâòîìàòè÷íèìè çàñîáàìè êåðóâàííÿ ïîëüîòàìè.  
Ïî ÿêîìó ç äâîõ íàïðÿìê³â áóäå ðîçâèâàòèñÿ êîñì³÷íà òåõí³êà ïîêàæå ÷àñ, ïðîòå â³ä òîãî, 
íàñê³ëüêè ïðîçîðëèâèìè ìè âèÿâèìîñÿ ó ïåðåäáà÷åíí³ äàíîãî íàïðÿìêó áóäå çàëåæàòè ìàéáóòíº ì³ñöå 
Óêðà¿íè â ñï³âòîâàðèñòâ³ êîñì³÷íèõ äåðæàâ.  
Äëÿ ïðîÿñíåííÿ ïèòàííÿ ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ åëåìåíò³â ó ñèñòåì³ "ëþäèíè-òåõí³êà", ðîçãëÿíåìî 
ëþäèíó ÿê ñèñòåìó, ñïðîìîæíó ôóíêö³îíóâàòè ÿê â àêòèâíîìó (ìàí³ïóëÿö³éíîìó), òàê ³ ïàñèâíîìó 
(ïðèñòîñóâàëüíîìó) ðåæèìàõ, ùî â³äïîâ³äàº çàãàëüí³é êëàñèô³êàö³¿ ñèñòåì [1]. 
Âñå, ùî âèêëàäàºòüñÿ íèæ÷å, ãð³øèòü ñïðîùåí³ñòþ é îäíîì³ðí³ñòþ, ïðîòå ñïðîùåí³ êîíöåïòóàëüí³ 
ñõåìè äîçâîëÿþòü âèñëîâèòè ìàêñèìóì ³íôîðìàö³¿ â íàéêîðîòøèé ÷àñ, ùî â³äïîâ³äàº ³äåàëó Êðàñîòè, 
òîìó ùî â³äïîâ³äíî äî îäíîãî ³ç ¿¿ âèçíà÷åíü, âîíà º òèì, ùî “äîñòàâëÿº íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü 
³íôîðìàö³¿ çà îäèíèöþ ÷àñó”(Ãåìñòåðãåéñò). 
Ëþäñüêà æèòòºä³ÿëüí³ñòü äèôåðåíö³þºòüñÿ íà äâ³ ïîëÿðí³ ôîðìè – ïàñèâíó é àêòèâíó.  
Ïàñèâí³é ôîðì³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ âëàñòèâ³ òàê³ êàòåãîð³¿, ÿê ïîçèòèâíèé çâîðîòíèé çâ'ÿçîê, 
ïðèñòîñóâàííÿ äî çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà â ïðîöåñ³ âçàºìîä³¿ ç íèì øëÿõîì çì³íè ëþäèíîþ ñàìî¿ 
ñåáå, åêñòðàâåðòîâàí³ñòü, åìîö³éíî-îáðàçíèé, ö³ë³ñíèé, òâîð÷î-áàãàòîçíà÷íèé, íåâèçíà÷åíî-
ïàðàäîêñàëüíèé ñïîñ³á â³äîáðàæåííÿ, ï³çíàííÿ é îñâîºííÿ ñâ³òó, ñïðîìîæí³ñòü äî ñï³âïåðåæèâàííÿ, 
åìïàò³ÿ, æ³íî÷í³ñòü, ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó ç ïîâíîþ äîâ³ðîþ, áåç êðèòè÷íîãî àíàë³çó, ùî â³äïîâ³äàº 
ñòðàòåã³¿ îïðàöþâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðàâîþ ï³âêóëåþ ãîëîâíîãî ìîçêó ëþäèíè. 
Àêòèâí³é ôîðì³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ âëàñòèâ³ òàê³ êàòåãîð³¿, ÿê íåãàòèâíèé çâîðîòíèé çâ'ÿçîê, 
ïðèñòîñóâàííÿ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà äî ëþäèíè â ïðîöåñ³ âçàºìîä³¿ ç íèì, ³íòðàâåðòîâàí³ñòü, 
àáñòðàêòíî-ëîã³÷íèé, äèñêðåòíî-àòîìàðíèé, æîðñòêî îäíîçíà÷íèé, ìàí³ïóëÿö³éíèé ñïîñ³á 
â³äîáðàæåííÿ, ï³çíàííÿ é îñâîºííÿ ñâ³òó, åìîö³éíà õîëîäí³ñòü ³ åãîöåíòðèçì, ìóæí³ñòü, ñêåïòèöèçì ³ 
àíàë³òèêî-ðåôëåêñèâíèé ï³äõ³ä äî îñâîºííÿ ñâ³òó, ùî â³äïîâ³äàº ñòðàòåã³¿ îáðàòîáêè ³íôîðìàö³¿ ë³âîþ 
ï³âêóëåþ ãîëîâíîãî ìîçêó ëþäèíè.  
Àêòèâí³é ôîðì³ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ùî ó ïàòîëîã³÷íîìó âèðàæåíí³ â³äïîâ³äàº øèçîôðåí³¿ (ó ðàìêàõ 
ÿêî¿ ëþäèíà óñå ñõåìàòèçóº, êëàñèô³êóº, ðîçùåïëþº íà îêðåì³ åëåìåíòè, ñèìâîë³çóº ³ ñïðèéìàº ÷åðåç 
ïðèçìó çíàêà, ñèìâîëó, ñõåìè, äîãìè), õàðàêòåðíà ïîòðåáà ó âîëåâèÿâëåíí³, ïðàãíåííÿ ñòàòè "ß", 
â³äîêðåìèòèñÿ ³ç ñåðåäîâèùà ñâîãî ³ñíóâàííÿ, ñàìîâèçíà÷èòèñÿ é â ³äåàë³ ïåðåòâîðèòèñÿ íà 
ñàìîäîñòàòí³é âñåñâ³ò. 
Ïàñèâí³é ôîðì³ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ùî ó ïàòîëîã³÷íîìó âèðàæåíí³ â³äïîâ³äàº öèêë³÷íèì íåâðîçàì, 
ìàí³àêàëüíî-äåïðåñèâíèì ïñèõîçàì (ó ðàìêàõ êîòðèõ ëþäèíà ïðàãíå òîòàë³çóâàòè ñâ³ò, 
ðåïðåçåíòóâàòè éîãî ó âèä³ íàäö³ííî¿ óÿâè àáî ³äå¿), õàðàêòåðíà ïîòðåáà çëèòèñÿ ç çîâí³øí³ì ñâ³òîì, 
óòðàòèòè "ß" (ñòàòè “íå-ß”), ïåðåòâîðèòèñÿ íà ñóïóòíèê ÿêîãîñü ñîö³àëüíîãî "ñâ³òèëà", ñòàòè 
³íòåãðàëüíèì åëåìåíòîì Âñåñâ³òó. 
ßêùî ïàñèâí³é ôîðì³ æèòòºâî¿ àêòèâíîñò³ âëàñòèâà ïîòðåáà â óìèðîòâîðåíí³ (÷åðåç ï³äâèùåíèé 
ð³âåíü òðèâîæíîñò³ âíàñë³äîê ï³äâèùåíîãî æèòòºâîãî ³ ïðèñòîñóâàëüíîãî òîíóñó), ïðàãíåííÿ â³ääàòèñÿ 
³ ñòàòè îá'ºêòîì ìàí³ïóëÿö³¿ çîâí³øí³õ ñèë, çíåîñîáèòèñÿ ³ âêëþ÷èòèñÿ â ãðó ñîö³àëüíèõ ñèë ó ÿêîñò³ 
ïàñèâíîãî ïî÷àòêó, òî àêòèâí³é ôîðì³ æèòòºâî¿ àêòèâíîñò³ âëàñòèâà ïîòðåáà â àãðåñ³¿, ïðàãíåííÿ 
ìàí³ïóëþâàòè, óïðàâëÿòè îá'ºêòàìè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, ïîòðåáà ó ñàìîâèðàæåíí³, ó âêëþ÷åíí³ â 
îðá³òó ñâîãî "ß" ãðè ñâ³òîâèõ ñòèõ³é. 
Ïàñèâíà é àêòèâíà ôîðìè æèòòºâî¿ àêòèâíîñò³ â ÷èñòîìó âèä³ çóñò³÷àºòüñÿ âêðàé ð³äêî é â ³äåàë³ 
ïîâèíí³ ãàðìîí³÷íî ñïîëó÷èòèñÿ â ðàìêàõ îäí³º¿ ëþäèíè, ÿê öå ìàº ì³ñöå íà ð³âí³ îðãàí³÷íîìó, äå 
ïàñèâí³é ôîðì³ â³äïîâ³äàþòü åíåðãîâèòðà÷àëüí³ ôóíêö³¿ (ñèìïàòî-àäðåíàë³íîâà ñèñòåìà, 
äèñèì³ëÿòîðí³ ïðîöåñè, ñèìïàòè÷íèé â³ää³ë âåãåòàòèâíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè, íåðâîâ³ ïðîöåñè 
çáóäæåííÿ, ïåðøà ñèãíàëüíà ñèñòåìà, ïðàâà ï³âêóëÿ ãîëîâíîãî ìîçêó), à àêòèâí³é ôîðì³ á³ëüø 
âëàñòèâ³ åíåðãîíàêîïè÷óâàëüí³ ôóíêö³¿ (òðîôîòðîïí³, àñèì³ëÿòîðí³ ïðîöåñè, ïàðàñèìïàòè÷íèé â³ää³ë 
âåãåòàòèâíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè, íåðâîâ³ ïðîöåñè ãàëüìóâàííÿ, äðóãà ñèãíàëüíà ñèñòåìà, ë³âà ï³âêóëÿ 
ãîëîâíîãî ìîçêó).  
Â³äîìî, ùî ³ñòîòè, êîòð³ çàéìàþòü âåðõí³ ùàáåë³ ³ºðàðõ³¿ òâàðèííèõ ñï³âòîâàðèñòâ, 
õàðàêòåðèçóþòüñÿ ñëàáêî âèðàæåíèìè ïðèñòîñóâàëüíèìè ðåàêö³ÿìè, ùî âèÿâëÿºòüñÿ â òîìó ÷èñë³ ³ íà 
ð³âí³ ãàðìîíàëüíîìó. Íèçüêèé ð³âåíü òðèâîæíîñò³, "òâåðäîøê³ð³ñòü", õîëîäíîåìîö³éí³ñòü äîçâîëÿº 
îñîáèíàì, ÿêèì ïðèòàìàíí³ ö³ ÿêîñò³, äîñèòü óñï³øíî áîðîòèñÿ çà âèæèâàííÿ ó òâàðèííîìó ñâ³ò³. Ó 
ñîö³àëüíîìó ñâ³ò³ äàíà ñõåìà ³íåðïðåòèðóºòüñÿ íåîäíîçíà÷íî. Òóò ëþäèíà âêëþ÷àºòüñÿ îäíî÷àñíî ÿê ó 
ïàñèâí³, òàê ³ àêòèâí³ ôîðìè îñâîºííÿ ñâ³òó, òîìó ùî âîíà îäíî÷àñíî ìîæå áóòè ñòóäåíòîì, 
íà÷àëüíèêîì, æ³íêîþ, ìàò³ð'þ, ïîêóïöåì ó ÷åðç³... 
Åâîëþö³ÿ ëþäèíè ÿê ó ïëàí³ ³íäèâ³äóàëüíîãî, òàê ³ âèäîâîãî ðîçâèòêó éäå â³ä ñòàíà "íå-ß" 
(õàðàêòåðíîãî äëÿ äèêóíà ³ äèòèíè) äî ñòàíà "ß", âëàñòèâîãî  äîðîñë³é ëþäèí³. Ïîò³ì, ïî ì³ð³ 
ñòàð³ííÿ, ëþäèíà ïîñòóïîâî íàáëèæàºòüñÿ äî ïàñèâíîãî ñòàíà "íå-ß" äèòèíè, òîáòî  “ïîâåðòàºòüñÿ äî 
ïî÷àòê³â”, àëå íà á³ëüø âèñîêîìó ð³âí³ ðîçâèòêó, òîìó ùî òóò, â ³äåàë³, ïîâåðíåííÿ äî ñòàíó äèòèíè ç 
¿¿ áåçïîñåðåäí³ñòþ ³ ïëàñòè÷í³ñòþ ïñèõ³êè çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ áàãàòîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó, 
íàêîïè÷åíîãî äîðîñëîþ ëþäèíîþ ÷åðåç àêòèâíó æèòòºâó ïîçèö³þ çà äîïîìîãîþ âì³ííÿ "ß" 
ìàí³ïóëþâàòè îá'ºêòàìè çîâí³øíüîãî ñâ³òó, çà äîïîìîãîþ âêëþ÷åííÿ çîâí³øíüîãî ñâ³òó ó ëþäñüêèé 
âíóòð³øí³é äóõîâíèé ñâ³ò ³ ñïðîìîæíîñò³ áóòè ñï³âïðè÷åòíèì öüîìó ñâ³òó (³íòðîâåðòîâàí³ñòü), çà 
äîïîìîãîþ âîë³ é àãðåñèâíîñò³ ÿê çàñîáó ï³äòðèìóâàòè ìåæó ì³æ "ß" ³ "íå-ß", âíóòð³øí³ì ³ çîâí³øí³ì 
(âîëÿ, ÿê ñâ³ä÷àòü äîñë³äæåííÿ, ðåàë³çóºòüñÿ ó ñôåð³ ôóíêö³é ë³âî¿ ï³âêóë³ ìîçêó, ÿê³ ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ 
ñàìå ç àêòèâíîþ ñõåìîþ æèòòÿ) . Òîáòî ó ñòàðîìó â³ö³ ïðèðîäíèì ÷èíîì ãîòóºòüñÿ 
ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèé ãðóíò äëÿ ³íòåãðàö³¿ "ß" ³ "íå-ß", ç'ºäíàííÿ äèòèíè ³ äîðîñëîãî â îäí³é îñîá³, 
ñïîëó÷åííÿ õóäîæíèêà ³ ìèñëèòåëÿ, ìàí³ïóëÿòîðà ³ ñïîãëÿäàëüíèêà. 
Ç ïîçèö³¿ âèùåâèêëàäåíîãî ñòàº çðîçóì³ëèì, íà ÿê³é îñíîâ³ áóäóºòüñÿ âçàºìîä³ÿ ëþäèíè ³ 
êîìï’þòåð³çîâàíèõ çàñîá³â çàáåçïå÷åííÿ ïîëüîò³â. ²ñíóº ðÿä ïóáë³êàö³é (íàïðèêëàä ó 
"Ïñèõîëîã³÷íîìó æóðíàë³" çà 1993–1997 ðîêè), ïðèñâÿ÷åíèõ ðîçãëÿäó ïñèõîëîã³÷íèõ ðèñ îïåðàòîð³â 
ÏÊ, äå ³äå¿, âèñëîâëåí³ âèùå, çíàõîäÿòü ïåâíå ï³äòâåðäæåííÿ. Ä³éñíî, "êðóò³" êîìï'þòåðí³ 
ïðîãðàì³ñòè â³äð³çíÿþòüñÿ, çàâäÿêè ìàí³ïóëÿö³éíîìó õàðàêòåðó ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, àãðåñèâí³ñòþ ³ 
³íòðîâåðòîâàí³ñòþ, çàãëèáëåííÿì ó ñåáå, ñâ³é âíóòð³øí³é ñâ³ò, ðîçâèòêîì "ß", â³äêðèñòàë³çîâàííèì 
åãîöåíòðè÷íèì êîìïëåêñîì, òåíäåíö³ºþ äî îäíîçíà÷íèõ ð³øåíü, áàæàííÿì ìàí³ïóëþâàòè îá'ºêòàìè 
çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Íàéá³ëüø îïóêëå âèðàæåííÿ ïîâåä³íêîâî¿ ³äåîëîã³¿ îïåðàòîð³â ÏÊ ìè 
çíàõîäèìî â ä³ÿõ õàêåð³â ³ êðàêåð³â, àñ³â êîìï'þòåðíîãî ñâ³òó, ï³äíÿâøèõ êîìï'þòåðí³ ä³éñòâà äî 
ð³âíÿ âèñîêîãî, õî÷à ³ ðóéí³âíîãî, ìèñòåöòâà. Âîíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ òèì, ùî äîñÿãëè ïåâíî¿ 
âåðøèíè ðîçâèòêó êîìï'þòåðíî¿ ñâ³äîìîñò³, ä³éøëè â ïðîöåñ³ øë³ôîâêè ñâîãî "ß" äî ïåâíîãî 
ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ, äîñÿãëè "íàñè÷åííÿ" îñîáèñòèõ åãîöåíòðè÷íèõ ïðîãðàì. Ïðî öå ãîâîðèòü ¿õ 
(õàêåð³â ³ êðàêåð³â) âèòîí÷åíà àãðåñèâí³ñòü, ïðàãíåííÿ òåïåð óæå íå ïðîñòî ìàí³ïóëþâàòè, à é 
ðóéíóâàòè êîìï'þòåðí³ îá'ºêòè, ñàäèñòè÷íèì ÷èíîì íàñîëîäæóþ÷èñü çðîáëåíèì åôåêòîì.  
Çðîáèìî âèñíîâêè. Ó ³äåàë³ ëþäèíà, ùî åêñïëóàòóº êîñì³÷íó òåõí³êó, ïîâèííà ãàðìîíè÷íèì 
÷èíîì ñïîëó÷àòè àêòèâíî-ìàí³ïóëÿö³éíó ³ ïàñèâíî-ñïîãëÿäàëüíó æèòòºâ³ ïîçèö³¿, òîìó ùî ðîçâèòîê 
ïåðøî¿ ïîçèö³¿ ÷ðåâàòèé ðîçãîðòàííÿì àãðåñèâíî-åãîöåíòðè÷íèõ ïðîãðàì ïîâåä³íêè, ùî, çà â³äîìèõ 
ïðè÷èí, äóæå íåáåçïå÷íî ó êîñì³÷íîìó ïîëüîò³. Á³ëüø òîãî, ñïîëó÷åííÿ äâîõ ïîëÿðíèõ ïîçèö³é 
ïîòðåáóº íå ò³ëüêè âèçíàííÿ âàæëèâîñò³ ïàñèâíî-ñïîãëÿäàëüíîãî ñòàíà â æèòò³ ëþäèíè, àëå é óì³ííÿ 
ïðàöþâàòè ç öèì ñòàíîì â óìîâàõ êîñì³÷íîãî ïîëüîòó, õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ÿêîãî º òàê çâàíà ñåíñîðíà 
äåïðèâàö³ÿ (íåäîñòàòí³ñòü), êîòðà àêòèâ³çóº ñàìå ïàñèâíî-ñïîãëÿäàëüí³ ìåõàí³çìè ïñèõ³êè, ùî 
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ÁÀÒ²ÍÀ ²ðèíà Äìèòð³ºâíà – êàíäèäàò ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, çàñòóïíèê äèðåêòîðà Ìóçåþ 
êîñìîíàâòèêè ì. Æèòîìèðà ç íàóêîâî¿ ðîáîòè.  
 
ÂÎÇÍÞÊ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ – ô³ëîñîô, â÷èòåëü ÑØ ¹ 3 ì. Æèòîìèðà. 
 
ÇÀÁÐÎÖÜÊÈÉ Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷ – êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, çàâ³äóâà÷ 
êàôåäðè ïñèõîëîã³¿ Æèòîìèðñüêîãî îáëàñíîãî ³íñòèòóòó óäîñêîíàëåííÿ â÷èòåë³â. 
 
ÎÂÀÍÄÅÐ Ëåâ Ìèêîëàéîâè÷ – äîêòîð ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð çàâ³äóâà÷ êàôåäðè 
ô³çèêè Æèòîìèðñüêîãî ³íæåíåðíî-òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó. 
 
 
